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Abstrak 
 Tujuan penelitian adalah Merancang suatu aplikasi enkripsi sms agar sms 
terserbut hanya dapat dibaca oleh pihak yang dituju. Metode penelitian yang digunakan 
adalah studi pustaka dari buku, searching internet yang berhubungan dengan enkripsi 
pesan, perancangan aplikasi , observasi dan pengujian program serta evaluasi data. 
Analisa yang digunakan adalah pengambilan data hasil pengujian program pada mobile 
untuk mengukur kehandalan program. Hasil yang dicapai dalam penelitian adalah 
perancangan aplikasi baru Secure SMS Connection. Simpulan yang diperoleh dalam 
penelitian dan perancangan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dalam 
mengirimkan data atau pesan yang bersifat rahasia. 
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